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BIBLIOGRAFIJA RAD OVA TOME MATICA 
o devedesetoj godiSnjici zivota 
Godine 1964. navrsio je 90 godina zivote i 71 godinu rada dr 
Tomo Matie, danas najstariji i vee jedan vd rijetkih zivih ucenika 
odlicne Jagiceve skole, koia je dala nasr:j znanosti veei broj izvrsnih 
strucnjaka i neumornih radnika koji ~'.t cijeli svoj zivot posvetili radu. 
Rodio se 12. VII 1874. u Brodu ;la Savi. Slucajno je roden ondje ; 
inace su mu roditelji zivjeH u p0zeskom kraJu koji on smatra svo­
jim zavicajem: tu je .Rroveo djetinjstvo, u Kutjevu je svrsio pucku 
skolu i u Pozegi gimnaziju. Studirao je na Filozofskom fakultetu u 
Becu slavistiku kod Jagiea i romanistiku kod Mayer-Lübkea i Mussa­
fije pa je 1896. osposobljen za profesora hrvatskoga i francuskoga 
jezika kao glavne struke, a 1898. u profesora Minora iz njemackoga 
jezika kao sporedne struke. Doktorat filozofije postigao je na temelju 
disertacije »L'Avare de Moliere et ses devanciers« pa je promoviran 
na tu cast 16. VII 1896. 
Sluzbuje najprije kao suplent u Zemunu (1895-1899). Kad ga na­
kon polozena profesorskog ispita vlada nije unapredivala zbog toga 
sto na izborima nije glasao za njezina kandidata, ostavlja on teritorij 
Khuenove jurisdikcije i prelazi u Dalmaciju. God. 1899. dolazi u Split 
na realku, gdje je 1902. imenovan profesorom. Boravak u Dalmaciji 
bio je vazan za njegov rodoljubni i znanstveni rad. Tu je u zamrsenoj 
politickoj situaciji imao prilike vidjeti kako se s jedne strane u na­
sem narodu sire stranci, eksponenti talijanastva i austrofilstva, koji 
su tada zauzimali u Dalmaciji vaznije i bolje polozaje i krojili sud­
binu domaeim ljudima, i s druge strane snazan nalet vala hrvatske 
narodne svij esti i volje domacih Ijudi da sami 0 sebi odlucuju. U jav­
nim manifestacijama, gdje je zajedno nastupala i inteligencija i gra­
danstvo i mladez, osobito skolska, u suprotstavljanju tudinskoj vIasti, 
dolazilo je do ozbiljnih sukoba s vlaseu i strankama koje su je po­
drzavale. Te prilike, kao i one pod Khuenom, pokazale su dru Matieu 
da mora biti uz narod, a on je to konsekventno i radio. 
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Kad je prof. M. Resetar postao vanrednim profesorom slavistike na 
Beckom sveucilistu, dolazi dr Matic na predasnje njegovo mjesto kao 
redaktor hrvatskoga izdanja Lista drzavnih zakona (12. X 1904) u 
Ministarstvu unutrasnjih poslova u Becu. Osim toga predaje hrvatski 
jezik na Skoli istocnih jezika (1913. do 1918), a predaje kao honorarni 
profesor i u Theresianumu (1905. do 1913). Nakon sloma Austrije 
rijesen je sluzbe (30. X 1918) u redakciji Lista drzavnih zakona i do­
lazi u Hrvatsku. 4. sijecnja 1919. imenovan je ravnateljem klasicne 
gimnazije u Osijeku. Medutim kako su tada prilike bile nesredene i 
politicki motivi bivali razIozi za premjestanja i postavljanja na vaz­
nija mjesta, dr Matic je »zbog trgovackih sposobnosti, koje su politi­
cari u njem otkrili« premjeSten 1921. na polozaj ravnatelja trgovacke 
akademije. Na tom je mjestu ostao do 29. VI 1932, kada je umirov­
ljen pa se konacno preselio u Zagreb. 
Kao ucen covjek od kojega su mnogi ljudi, pogotovu mladi, trazili 
strucne savjete, dr Matic je uvijek bio otvoren i pristupacan svima, 
dajuci svakome savjete i podatke bez ikakvih rezervi. U tom je slican 
svom profesoru Jagicu koji je, bogat znanjem, dijelio pomoc svima 
drZeci se one »Tko ima, neka dade onome tko nema« i znajuci da se 
bogata riznica znanja nikada ne moze isprazniti. On se veseli napret­
ku i rezultatima nasih ljudi, istice to da mi sami moramo obradivati 
i rjesavati svoje strucne probleme, i zato sve potice na rad. 
Kao pretpostavljeni uvijek se prema potcinjenima ponasao kolegi­
jalno i dobronamjerno ne zeIeCi nikome uciniti ikakva zla. Svakoga 
je razumio i nastojao mu pomoci. U teskim i ozbiljnim situacijama 
znao je naci najbolji put, da se neka stvar izvede na cistac. Za svoga 
sluzbovanja u skoli dr Matie je posvetio mnogo mara svojim uceni­
cima: nastojao je u njih uliti ljubav prema svemu onome sto je dobro 
i plemenito i zalazuci se za njih uvijek kad je to bilo potrebno. 
Koliko je cestit i skroman vidi se po tome, sto se nikada nije borio 
za vlast, cast, slavu i novac. Bilo mu je 1920. ponudeno mjesto sve­
uciliSnoga profesora u Ljubljani, onda vrhunac casti 8to je ucenjak 
moze postici, ali je on tu ponudu odbio. 
Raznovrsna su podrucja i terne koje je dr Matic obradivao u svojim 
radovima. U prvom svom radu obraduje svoga zemljaka M. A. ReIko­
vica kojemu kasnije posvecuje niz svojih radova. Isto tako dosta ra­
dova posvecuje Slavoniji prikazujuci razne strane njezina zivota, i u 
jednoj knjizi daje pregled prosvjetnog i knjizevnog rada u njoj od 
njezina oslobodenja od Turaka pa do hrvatskoga preporoda. 
Med1,.1tim proucavanje starije hrvatske knjizevnosti dovodilo ga je 
nuzno na podrucje Dubrovnika i Dalmacije, pa se po svom dolasku u 
Split javlja clancima koji su u vezi s tim krajevima. 
Posebno ga interesira skolstvo u hrvatskim krajevima te je u nizu 
radova prikazao postanak skola, njihove programe, prilike u njima j 
pöliticka strujanja koja su ih zahvatila, pa i pojedine istaknute pro­
fesore. Kako je u starije doba uz skole bio vezan i kazalisni Zivot, 
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obradivao je i tu temu zadrzavsi se ponekad u obradi samo na jednoj 
drami, na koju je naisao i koja je pruzila materijala za kulturnu 
povij est. 
Bavio se i Ieksickim problemima na koje je nailazio proucavajuCi 
stare tekstove. Sabrao je niz interesantnih i zagonetnih rijeci kojih 
l1E: ma u Akademijinu Rjeeniku, i razmotrivsi ih odredio im znacenje. 
Malo je kod nas Ijudi koji su se toliko bavili proucavanjem teksto­
va i priredivanjem kritickih izdanja pisaca koliko dr Matie. Osim 
niza pojedinacnih manjih djela koja je objelodanio, on je priredio 
vise djela nasih starih pisaca koja su izasla u zbirci Stari pisci hrvat­
ski. Ta se njegova izdanja odlikuju preglednoseu i jednostavnoseu. 
Valja istaCi i to da je dr Matie jedan od prvih nasih komparatista 
koji ispituje odnose djela nasih pisaca prema njihovim stranim uzo­
rima. 
Dr Matie ima svestranu strucnu spremu, svoje radove radi savjesno 
i pomnjivo, u njima daje uvijek nesto novo, a sve je to izneseno na 
jednostavan i Iako pristupacan na(,:in , izreceno jednostavnim jezikom 
i stilom. 
Do sada je mnogo uCinio pa mu prilikom ovoga velikog jubileja 
mozemo iskreno cestitati na onom sto je dao, i od srca pozeljeti da 
nasu struku obogati novim prilozima. 
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78. , br. 150., str. 1-2. Zagreb, 1938. 
1939. 





86. 	 Knjiznice zagrebai::koga, varazdinskoga i pozei3koga kolegija i osjei::ke mi­
sije. Vrela i prinosi br. 11., str. 47-67. Zagreb, 1940. 
87. 	 Korajcev prijevod Moli.erove komedije »L'Avare«. Grada za povijest knji­
zevnosti hrvatske knj . 15., str. 145-150. Zagreb, 1940. 
88. 	 Pjesme Antuna Kanizlica, Antuna Ivanosica i Matije Petra Katancica. 
Priredio za stampu i uvod napisao Tomo Matic. XCV + 344 str. + tabla 
s faks. Stari pisci hrvatski knj. 26. Zagreb, 1940. 
89. Borba protiv kmetstva u Slavoniji. Zanimljivosti iz djela hrvatskih pisaca 
18. 	 stoljeca. Hrvatski list god. 21., br. 357 ., str. 18-19. Osijek, 25. XII 1940. 
90. 	 Josip Keresturi i njegovi pogledi na politii::ke prilike poslije smrti Josilpa 
H. Rad Hrva tske akademije znanosti i umjetnosti knj. 270., str. 149-188. 
Zagreb, 1941. 
91. 	 Osvrt na »Vrela i prinose«. Nastavni vjesnik god. 50., str. 74-78. Zagreb, 
1941/2. 
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92. 	 t Prof. Milan Resetar. Nastavni vjesnik god. 50., str. 244-247. Zagreb, 
1941/ 2. 
93. 	 Moje uspomene na Vilima Korajca . (Zusammenfassung) Nastavni v jesnik 
god. 50., str. 249-258. Zagreb, 1941/2. 
94. 	 Hrvatski pjesnik u tamnici na Spielbergu. Senjanin Matesa Kuhacevie bio 
je osuden na dozivotnu tamnicu zbog svoga slobodarskÖgä misljenja i rada. 
Hrvatki Hst god. 22., br. 105. , s tr. 22-23. Osijek, 13. IV 1941. 
1942. 
95. 	 Djela Andrije Kaciea MiosiCa. Priredio za stampu i uvod napisao T. Matie. 
Knjiga 1. Razgovor ugodni. LX + 625 str. sa sI. Stari pisci hrvatski knj. 
27. Zagreb, 1942. Knjiga 2. Korabljica. 321 str. Stari pisci hrvatski knj . 28. 
Zagreb, 1945. 
96. 	 Fra Filip Grabovac, mucenik hrvatske narodne misli. Hrvatski list god. 
23. , br. 1. , str. 17. Osijek, 1942. 
97. 	 Iz hrvatske knjizevnosti u Slavoniji prije Preporoda. Sabrao i uvod na­
pisao T. Matie. 225 str. Tekstovi i pregledi sv . 4. Zagreb, (Hrvatski izda­
valacki. bibliografski zavod), 1942. 
98. 	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Uz sedamdeset i pet godina 
rada zagrebacke akademije (1866.-1941.) Prosvjetni zivot god. I, br. 1-2, 
str. 12. Zagreb, Ministarstvo narodne prosvjete, 1942. 
1943. 
99. 	 Trag jedne do sada nepoznate Katancieeve pjesme. Casopis za hrvatsku 




100. 	Sad te svaka rda gazi .. . Kako su hrvatski knjizevnici mletacke Dalmacije 
mislili 0 Mleeanima. Spremnost god. 3., br. 118., str. 9. Zagreb, 1944. 
101. 	Iz proslosti klasicnih gimnazija u Slavoniji. 1z povijesti hrvatskoga §kol­
stva i prosvjete str. 173-187. Zagreb, (Drustvo hrvatskih srednjoskolskih 
profesora) , 1944. 
1945. 
102. 	Prosvjetni i knjizevni rad u Slavoniji prije Preporoda. 176 sIr. Djela 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti knj . 41. Zagreb, 1945. 
103. 	 Katancieev »De poesi illyrica libellus ad leges aestheticae exactus «. Rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti knj. 280., str. 148-186. Zagreb, 
1945. 
104. 	 Vid Dosen. Hrvatska enciklopedija sv. 5., str. 221. Zagreb, Naklada Hrvat­




105. 	 Andrija KaciC Miosie. Razgovor ugodni naroda slovinskoga. (Izdanje pri ­
redio 	T. Matie.) 340 str. + tabla. Zagreb, (Nakladni zavod Hrvatske), 1946. 
1948. 
106. 	Matija Petar KatanciC, hrvatski ucenjak i pjesnik. (Resume) Osjecki zbor­
nik 	br. 2 i 3. , str. 163-173. sa s I. Osijek, (Muzej Slavonije), 1948. 
1949. 
[07. 	Mihanovieeva »Rec domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom je­
zikw<. (Resume) Historijski zbornik god. 2. , str. 177-183. Zagreb (Povijesno 
drustvo Hrvatske), 1949. 
1950. 
108. 	Barjaktarijev latinski prijevod Orbinijeva »ll Regno degli Slavi«. (Resu­
me) (Historijski zbornik god. 3., str. 193-197. Zagreb, (Povijesno drustvo 
Hrvatske) , 1950. 
1951. 
109: Filin Grabovac. Cvit razgovora naroda i jezika ilirickoga aliti rvackoga. 
Priredio Tomo Matie. 280 str. + 13 tabla. Stari pisci hrvatski knj. 30. 
Zagreb, 1951. 
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110. 	 Narodni zivot i obicaji u pozeskoj zupaniji krajem osamnaestoga vijeka. 
Zbornik za narodni iivot i obicaje knj . 35., str. 5-27. Zagreb, 1951. 
111. 	Motiv Olive u starijoj hrvatskoj knjizevnosti. Grada za povijest knjizev­
nosti hrvatske knj. 21., str. 143-219. Zagreb, 1951. 
112. 	Prinos za historijat motiva Lucieeve »Robinje«. Grada za povijest knji
zevnosti hrvatske knj. 21., str. 245-248. Zagreb, 1951. 
113. 	Tomikovieev »Zivot Petra Velikoga« i njegov talijanski izvornik. Rad 
knj. 285., str. 5-14. Zagreb, 1951. 
114. 	Leksicki pabirci iz starih cakavskih pisaca. (Resume) Slavi~ticna revija 




115. 	Un echo de la polonophilie allemande en Croatie. Revue de litteratU7'e 
compan?e annee 26'., str. 84-87. Paris, 1952. 
116. 	Jedno pismo Vatroslava Jagiea. Grada za povijest knjizevnosti hrvatske 
knj. 23., str. 37-39 + 2 table s faks. Zagreb, 1952. 
1953. 
117. 	 Iz korespondencije Vatroslava Jagiea. Korespondencija Vatroslava Jagica 
knj. 1. , str. 7-18. Zagreb, 1953. 
118. 	Cetiri priloga proucavanju hrvatske knjizevnosti. 1. Iz autobiografskih 
»Zapisaka« Franje Cirakija. 2. Nepoznata pjesma Josipa Stjepana Relko­
vica. 3. Odjek njemackog polonofilstva u Hrvatskoj. 4. Sitni prilozi za 
biografiju Vida Dosena. Grada za povijest knjizevnosti hrvatske knj. 24., 
str. 73-108. Zagreb, 1953. 





120. 	 Izdanja Kaciceva »Razgovora ugodnoga«. Zbornik za narodni zivot obi­




121. 	 Ka.ikavski prijevod Voltaireove Henriade. [Dodatak uz rad priopcen iz 
ostavstine prof. Fr. Fanceva.] Grada za povijest knjizevnosti hrvatske 
Imj. 25., str. 167-169. Zagreb, 1955. 
122. 	 Ignjat Alojzija BrliC i IvanüSicev »Slicnoricni natpis groba Zvekanovoga«. 
Grada za povijest knjizevnosti hrvatske knj. 25., str. 229-237. 
123. 	 Vitezovieev »Lexicon Latino-Illyricum«. Rad knj. 303., str. 5-49. Zagreb, 
1955. 
124. 	Rukopisi Aleksandra Pataciea. Rad knj. 304., str. 105-133. Zagreb, 1955. 
1956. 
125. 	Kacieev »Razgovor ugodni« medu kajkavcima. Grada za povijest knjizev­
nosti hrvatske knj. 27., str. 209-213. Zagreb, 1956. 
126. 	Andrija Kacie Miosie. Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Uredio Tomo 
MaUe. 439 str. 5a sI. + 9 tabla. (Djela hrvatskih pisaca. Izvanredno izda­
nje) Zagreb, (Zora), 1956. 
127. 	 Latinska satira protiv magarona iz god. 1842. G1'ada za povijest lmjizev
nosti hrvatske knj. 27., str. 71-86. Zagreb, 1956. 
128. 	Jedna hrvatska skolska drama iz Slavonije iz osamnaestoga vijeka. Gra­
da za povijest krizevnosti hrvatske knj. 27., str. 87-119. Zagreb, 1956. 
129. 	Pabirci iz arhiva austrijske Polizeihofstelle iz godina 1797-1810. Starine 
knj. 46., str. 45-62. Zagreb, 1956. 
1957. 
130. 	Petar Zrinski. Adrijanskoga mora Sirena. Priredio Tomo Matie . 416 str. 
+ tabla s faks. Stari pisci hrvatski knj. 32. Zagreb, 1957. 
131. 	 Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca. Rad knj. 315., str. 29-75. Zagreb, 
1957. 
132. 	Dvije orijentalne tudice u starih hrvatskih pisaca. (Resume) Slovo br. 
6-8 (Vajsov zbornik), str. 292-296. Zagreb, (Staroslavenski institut), 1957. 
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1958. 
133. 	Vid Dosen. Enciktopedija Jugostavije sv. 3., str. 64. Zagreb, Leksikografski 
zavod FNRJ, 1958. 
1962. 
134. 	Urota P. Zrinskoga i F . K. Frankopana u prigodnim hrva tskim pjesmama 
njihova doba. Grada za povijest knjizevnosti hrvatske knj. 28., str. 229­
261. Zagreb, 1962. 
135. 	 Relkovic ili Reljkovic? Grada za povi jest knjizevnosti hrvatske knj. 28., 
str. 325-331. Zagreb, 1962. 
136. 	Rukopisi Gledeviceve drame »Belizarijo aliti Elpidija«. (Zusarrunenfassung) 
Anati Historijskog instituta u Dubrovniku god. 8-9., str. 331-336. Dubrov­
nik, 1962. 
137. 	Slavonsko sela u djelima hrvatskih pisaca potkraj osamnaestog vijeka. 
Rad knj . 324., str. 5-61. Zagreb, 1962. 
138. 	Knjizevni rad Luke Ilica Oriovcanina. Rad knj. 324., str. 115--144. Zagreb, 
1962. 
139. 	Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca. (Nastavak) Rad knj. 327., str. 185-235. 
Zagreb, 1962. 
140. 	Hrvatski putopis iz' sredine osamnaestog vijeka. (Zusammenfassung) Zbor­
nik u cast Stjepana Ivsica str. 255-261. Zagreb, (Hrvatsko filolosko dru­
stvo), 1963. 
1964. 
141. 	Moje dacke uspomene iz pozeske gimnazije (1883.-1891.) 16 str. Pozega, 
Stamparsko poduzece »Aleksandar Tajkov«, 1964. 
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